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APPROUCH OF BSE
Biljana Radoji~i}, J. Bojkovski**
Poslednju deceniju dvadesetog veka i pored impresivnog sveko-
likog napretka i dostignu}a, obele`ila je i pojava jedne neurodegenera-
tivne bolesti goveda, Bovine spongiform encephaloptahy (BSE) po-
znate i kao bolest „ludih krava”, koju je Svetska zdravstvena organiza-
cija (WHO) 1997. godine proglasila retkom, ali na`alost, fatalnom zoo-
nozom. Nova varijanta Creutzfeldt-Jakobove bolesti (vCJD) je direktna
paralela sa BSE.
Samu pojavu, a naro~ito {irenje slu~ajeva BSE i u drugim zem-
ljama Evropske unije (EU) osim Ujedinjenog kraljevstva (UK), prate ne-
dovoljno jasni i kontradiktorni stavovi istra`iva~a, naro~ito oko pitanja
etiopatogeneze i mogu}eg epidemiolo{kog rizika pojedinih tkiva koja
poti~u od pre`ivara a koja bi mogla da ima zna~aj u transmisiji BSE kod
ljudi.
Danas se za BSE mo`e da ka`e da je pod „aktivnim nadzorom”,
odnosno pod kontrolom, {to je posledica primene mnogih, strogih,
propisanih mera legislative, posebno u zemljama EU.
Zemlje kao {to je i na{a, a koje nisu do sada ustanovile ni jedan
klini~ki manifestan slu~aj BSE, niti BSE dijagnostikovan u laboratoriji
na uzorcima mozga `ivotinja uzetih sa linije klanja grla starijih od 24
meseca, ili grla sa neurolo{kim sindromima, du`ne su da se uklju~e u
monitoring BSE i sa~ine „analizu rizika”, kako zbog mogu}eg sagleda-
vanja epizootiolo{ko-epidemiolo{ke situacije (pasivni nadzor), tako i
zbog eventualnog uvoza i izvoza goveda i gove|eg mesa sa i na tr`i{te
EU.
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Po modelu prepoznavanja drugih sli~nih oboljenja CNS, setom
analiza (posmatranjem klini~ke slike nekoliko dana, prepoznavanjem
„kriti~nog neurolo{kog znaka” odre|enim nalazima u krvi, serumu,
likvoru i urinu), BSE je mogu}e isklju~iti ili proceniti njegovu preva-
lenciju.
Ostala oboljenja CNS kod goveda kao {to su listerioza, hlami-
diozna sporadi~na encefalopatija, besnilo, te sekundarne encefalopa-
tije kao {to su nervna forma ketoze, hepati~na encefalopatija, hipo-
magnezijemija, trovanje olovom, trovanje tremorgenim toksinima tipa
saponina i ergotamina, u odre|enom procentu nalazimo i u na{im us-
lovima dr`anja visoko-mle~nih krava.
Od oboljenja centralnog nervnog sistema ovaca naj~e{}e se di-
jagnostikuju listerioza, border bolest, uro|ena hipomijelinogeneza,
luping-ill, graviditetna toksemija, neka odre|ena trovanja, cenuroza i
skrepi.
Metodama takozvane brze dijagnostike kao {to je Western blot i/ili
ELISA test, omogu}en je „skrining” za rutinsku dijagnostiku, od-
nosno, za aktivni nadzor BSE.
Iako u na{oj zemlji jo{ uvek nismo registrovali ni jedan slu~aj BSE,
ipak je potrebno {to pre da se sa~ini procena analize rizika od BSE,
koriste}i priznati diferencijalno-dijagnosti~ki pristup, u prepoznavanju
prevalencije BSE „in vivo”, od drugih, sli~nih neurolo{kih poreme}aja i
oboljenja CNS, posebno va`nih kod visoko-mle~nih krava.
Klju~ne re~i: etiopatogeneza, dijagnostika, oboljenja CNS, pre`ivari,
BSE
Spongiformna encefalopatija goveda, bovine spongiform encephalo-
pathy (BSE) ili made cows disease je neurodegenerativno oboljenje, iz grupe
transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE). BSE je prionske etiologije, pre-
nosivo, progredijentno, duge inkubacije, naj~e{}e prepoznatljive klini~ke slike,
delikatne dijagnostike „in vivo” i sa sigurnim smrtnim ishodom. Od prvog regis-
trovanog slu~aja u Vejbrid`u 1986. godine do danas, BSE prati povremeno za-
ti{je, ali i alarmantna saop{tenja istra`iva~a kao {to su bile „eksplozije” slu~ajeva
1992. i 1996. godine u UK i 2000. godina, u nekim zemljama EU kao {to su, na
primer, Nema~ka i [vajcarska. Neke zemlje EU koje su imale uvoz goveda sa „os-
trva” kao i pojavu „nativnih slu~ajeva BSE” na autohtonim grlima, prijavljivale su
BSE Me|unarodnoj organizaciji za za{titu zdravlja `ivotinja (OIE), sa razli~itim vre-
menskim distancama. Od po~etnih nejasno}a i nedoumica pa do egzaktnih
nau~noistra`iva~kih pomaka u poja{njenju etiologije i patogenze, ipak je ostalo
jo{ mnogo otvorenih pitanja, naro~ito oko definisanja odre|enih osobina
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uzro~nika i procene epidemiolo{kog rizika odre|enih tkiva, u transmisiji BSE na
ljude. Kao kuriozitet, osta}e zabele`eno da je European Food Safety Autority
(EFSA) 2000-te godine u Briselu ozna~io agens BSE, odnosno prion-protein
(PrPsc) „biolo{kim hazardom”. Naime, za teoriju PrPsc u nastanku BSE nesumnji-
vo je dokazano da je sru{io „barijeru vrste” i postao soj patogen za goveda, sa
goveda na ma~ke i ljude, a kasnije je eksperimentalno prenet na vi{e od 20 vrsta
`ivotinja. Ameri~ki biolog Stenly Prusiner dobio je 1997. godine Nobelovu na-
gradu za teoriju PrPsc u nastanku BSE, koja je od tada zvani~na teorija, iako su i
dalje evidentne mnoge kontraverze, zbog toga {to su prethodno neki istra`iva~i
ignorisali takvu mogu}nost. Tako|e se sa razlogom smatra da postoji realna
opasnost od povratka soja BSE na ovce i nastanka takozvane Ovine spongiform
encephaloptahy ili OSO/BSE/OSE Š6, 7¹. Iz grupe TSE, a nekako istovremeno sa
pove}anjem broja slu~ajeva BSE, posebno zna~ajnim, smatra se pojavljivanje
ma~ije ili Feline spongiform encephalopathy (FSE), koja je nastala direktno od
soja BSE (1992. godine) i vCJD, od koje je samo u UK od 1996. godine do danas
obolelo i na`alost umrlo 150 ljudi, iz mla|e populacije.
Oboljenja i poreme}aji CNS u veterinarskoj medicini, a posebno kod
vrste pre`ivara, dobila su na aktuelnosti, naro~ito nakon eksplozije slu~ajeva BSE
u UK, zemljama EU i nekim zemljama sveta koje su uvozile priplodna grla ili su
BSE registrovale na autohtonim grlima, {to je dodatno ote`avalo uop{tenu sliku o
BSE, s obzirom da se do tada ignorisala vertikalna transmisija. Posebnu pa`nju
nau~noistra`iva~kih timova i mnogih projekata u svetu, dobili su oni istra`iva~i
koji su se zalagali da se u potpunosti razjasne poreklo, struktura i druge osobine
zbog kojih se PrPsc smatrao nekonvencionalnim, isklju~ivo neurofilnim agensom.
Kako je PrPsc opstao u ko{tano-mesnom bra{nu (KMB) koje poti~e od ovaca koje
su bolovale od skrepija, zato {to je tako neobi~no otporan na mnoga do sada
poznata sredstva dezinfekcije, UV zrake i radijaciju. Nakon dodele Nobelove na-
grade ameri~kom biologu Stenly Prusineru za teoriju PrPsc u nastanku BSE i dru-
gih TSE, krenulo se u intenzivna istra`ivanja naro~ito oko definisanja njegove dis-
tribucije u drugim tkivima u presimptomatskoj fazi, odnosno u inkubaciji. Danas
su jo{ uvek ostala otvorena mnoga pitanja, iako je dokazano da se pored nerv-
nog tkiva PrPsc mo`e da na|e i u limforetikularnom tkivu, tankim crevima, urinu
Š10¹ i vezan za leukocite u krvi. Za BSE se i pored toga {to se rizi~na tkiva otkla-
njaju pri klanju, ipak smatra da nema visokog rizika za zdravlje ljudi. Me|utim,
uo~ljiv je i stav nekih istra`iva~a-skeptika, da mleko i meso i nisu ba{ tako sigurne
namirnice (u mleku je dozvoljen odre|en broj leukocita a iz mesa ne mogu da se
otklone sva nervna vlakna ili limfni sudovi), tako da BSE i nadalje ostaje enigma i
izazov za istra`iva~e Š10¹.
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Metode dijagnostikovanja na `ivim `ivotinjama na`alost su jo{ uvek u
fazi razvoja, naro~ito one koje bi bile korisne u presimptomatskoj fazi bolesti kao
{to je na primer urinoanaliza. Me|utim, ohrabruje saznanje da se dijagnosti~ke
metode na uzorcima mozga sve br`e razvijaju i sve vi{e dobijaju na zna~aju
takozvane brze metode podesne za skrining dijagnostike BSE Š5, 1¹.
Danas mo`e da se ka`e da je BSE pod „aktivnim nadzorom” u mno-
gim zemljama EU, posebno u onim zemljama koje imaju status rizi~ne i visoko
rizi~ne zemlje na BSE. Intenzivno se sprovode mere dijagnostike ili otkrivanja BSE
na liniji klanja svih grla starijih od 30 meseci (u nekim zemljama grla starija od 24
meseca) i posebno onih `ivotinja koje su ispoljile odre|ene neurolo{ke sindrome.
BSE posle ispoljavanja klini~ke slike, naro~ito u samom po~etku od 2
do 7 dana mo`e da li~i na neku drugu bolest CNS, mada je za razvoj klini~ke slike
BSE potrebno nekoliko nedelja do {est meseci, odnosno do izrazitih promena na
mozgu (lesion profile) i koincidiranja sa prvim kriti~nim neurolo{kim znacima Š3¹.
Osim encefalopatija (metaboli~kog ili toksi~nog porekla) BSE ima
sli~nosti u ispoljavanju klini~ke slike i sa besnilom, listeriozom, hlamidioznim i
streptokokonim meningoencefalitisom Š3, 16¹. Neka stanja kao akcidenti, tumori,
edem mozga, tako|e mogu da izazovu poreme}aje CNS u vidu senzo-motornih
ispada i nisu bez zna~aja u diferencijaciji i isklju~enju BSE. Kod malih pre`ivara
osim skrepija u diferencijaciji oboljenja CNS su: listerioza, border bolest, luping-ill,
maedi-visna, encefalomijelitis-artritis i cenuroza .
Klini~ka slika BSE-a nije uvek od samog po~etka prepoznatljiva, ali
onda kada postane prepoznatljiva ubrzo nastupi egzitus letalis. Klini~ka slika je
me{avina simptoma poreme}enog pona{anja, senzorijuma i kretanja Š17¹. Bolest
uglavnom po~inje blagim, ali upornim tremorom (fascikulacija mi{i}a), koji se iz
dana u dan po intenzitetu poja~ava, kao i pojavljivanjem novih simptoma koji
mogu da se svrstaju u tri grupe (simptomi hipersenzacije, hiperekscitacija i hiper-
kinezija). Posebno zna~ajnim u klini~koj slici smatra se poja~an odgovor na dodir,
zvuk i svetlost, anksioznost, poja~ano lizanje i izra`eno uporno samolizanje nos-
nog ogledala (senzo-motorne smetnje), hiperkinezije u vidu nisko do visoko ska-
kutaju}eg hoda ili takozvani „petlov hod”, uparen hod, ataksije naro~ito zadnjih
ekstremiteta, pareze i parlize Š3, 11, 18¹. Bolesna `ivotinja (uglavnom starije
mle~ne krave) smanjuje mle~nost, ali je odr`ava, progresivno mr{avi, iako ima
sa~uvan apetit.
Neka druga oboljenja CNS iako po~inju sli~nim simptomima, ipak se
razlikuju u razvoju klini~ke slike, du`ini trajanja odre|enih simptoma i samom toku
bolesti. Kada dominiraju konvulzije, nistagmus i ortotonus, {to je indikativno za
meningoencefalitis, tremor i ortotonus kod hipomagnezijemije ili brz „pad sa
nogu” sa opistotonusom kome su prethodile konvulzije kada je dijagnoza nervna
forma ketoze Š14¹.
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Sistem organa koji je najdelikatniji za uspostavljanje pravovremene i
ta~ne dijagnoze upravo je centralni nervni sistem. Razloga za to ima vi{e. [iroka
lepeza uzroka i uzro~nika, sli~na klini~ka slika, skupe i neprilagodljive dijag-
nosti~ke procedure u veterinarskoj praksi tipa: skener, ciljana tomografija, mag-
netna rezonanca, elektroencefalografija (EEG) ili su to invazivne metode, kao {to
je punkcija likvora cerebrospinalisa ili biopsija mozga, koje zahtevaju dalja labora-
torijska ispitivanja.
Zbog toga se u dijagnostikovanju oboljenja CNS prevashodno koristi
klini~ka slika, njen razvoj i tok, te odre|eni nalazi u krvi, serumu i urinu Š7, 8, 15¹.
Na osnovu klini~ke slike i dijagnosti~kih proba (dodir rukom, olovkom,
ili proba svetlom i zvukom) koje su prili~no jednostavne za izvo|enje, a mogu da
uka`u na sumnju na BSE. Tako|e, ustanovljene promene pona{anja, mogu da
imaju zna~aja ne samo na farmama goveda, ve} i u klanicama, kada pozitivne
navedene probe sa visokim procentom sigurnosti mogu da potvrde sumnju na
BSE (na primer u klanicama u [vajcarskoj ovim probama se obavlja pregled svih
grla starijih od 30 meseci) Š4¹.
Posebno su zna~ajni nalazi u krvi i serumu koji mogu da potvrde
druge sekundarne reverzibilne encefalopatije, koje su naj~e{}e metaboli~kog i
toksi~nog porekla. Poznato je, na primer, da je koncentracija magnezijuma u se-
rumu od 0,8 do 1,4 mmol/l i ako ispitivane dobijene vrednosti budu ispod
fiziolo{kih vrednosti, sa sigurno{}u mo`emo da znamo, da je uzrok neurolo{kog
sindroma hipomagnezijemija. Kod `ivotinja sa poreme}ajima senzorijuma i kre-
tanja potrebno je da se odredi koncentracija kalcijuma i oligoelementa bakra u
krvnom serumu `ivotinje.
Nervna forma ketoze decidno mo`e da se potvrdi i odre|enim para-
metrima (pove}ana aktivnost AST, hiperbilirubinemija, hipoglikemija, nagomila-
vanje slobodnih masnih kiselina u krvi i pove}anje acetonskih tela u krvi i urinu),
dok se kod sumnje na trovanje olovom mora da sa~ini kompletan hemogram
kada je nalaz: anemija, leukopenija i retki toksi~ni neutrofili Š8, 17, 16¹.
Po{to BSE u razvoju klini~ke slike ima sli~nosti sa mnogim drugim
oboljenjima centralnog nervnog sistema, naro~ito onim koja pri prvim znacima
razvoja klini~ke slike mogu da upute na BSE (tremor, ~e{anje, poja~ano samoli-
zanje nosnog ogledala i anksioznost) sa oboljenjima ~iji su uzro~nici `ivi agensi,
najva`nije je ipak da se obavi trija`a onih stanja koja imaju sli~nosti sa encefalopa-
tijama (metaboli~kiog ili toksi~nog porekla). Ukoliko se na preduzetu odre|enu
terapiju kod sekundarnih encefalopatija simptomi ubla`avaju i organizam vra}a u
prvobitno stanje, odnosno onda kada se otkloni uzro~nik,nastaje povoljna prog-
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noza dok je u slu~aju BSE-a iz dana u dan ispoljava se ireverzibilna progresija
neurolo{kih simptoma. Najva`niji poreme}aji i oboljenja CNS koja se diferenci-
jalno-dijagnosti~ki uzimaju u obzir, pri proceni prevalencije BSE su:
– hepati~na encefalopatija,
– nervna forma ketoze,
– hipomagnezijemija,
– trovanje olovom,
– trovanje tremorgenim toksinima,
– neka zapaljenjska stanja (encefalitisi i/ili meningoencefalitisi).
Ukoliko su oboljenja infektivne prirode, onda je ~esto prisutna povi{e-
na telesna temperatura, u krvi leukocitoza (bakterijska) ili leukopenija (virusna). U
takvim slu~ajevima postoji mogu}nost izolacije i determinacije uzro~nika (na
primer Listeria monocitogenes), {to je vrlo zna~ajno za postavljanje pravovre-
mene i ta~ne dijagnoze.
Danas je jasno da je BSE u rizi~nim zemljama EU merama aktivnog
nadzora po kontrolom. Me|utim, one zemlje koje nisu registrovale klini~ki mani-
festovan oblik BSE, niti koriste skrining dijagnostike, ipak treba da sprovedu pa-
sivni nadzor (diferencijalno-dijagnosti~ki pristup), pogotovu na grlima koja su
uvezena iz rizi~nih zemalja. Tako|e, potrebno je da {to pre budemo osposobljeni
za laboratorijski skrining dijagnostike BSE. Vi{e se ne prihvata postavka ili na-
ga|anje da BSE-a ima ili nema u na{im uslovima dr`anja visoko-mle~nih krava,
ve} smo du`ni da BSE potvrdimo ili isklju~imo, odnosno da uspostavimo kon-
trolu upravljanja rizikom, {to nije samo uslov monitoringa BSE i anlaize rizika na
BSE. Takav redosled poteza, na{u delatnost bi doveo do sticanja poverenja kod
potro{a~a gove|eg mesa, a sve radi za{tite zdravlja potro{a~a i pravovremenog
ugra|ivanja u aktuelne zahteve savremenog koncepta „Od njive-staje do trpeze”.
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ETIOPATHOGENESIS AND DIAGNOSTICS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DISEASES IN RUMINANTS WITH EMPHASIS ON BSE
Biljana Radoji~i}, J. Bojkovski
In spite of impressive general progress and achievements, the last decade of
the twentieth century was marked by the appearance of a neurogenetative disease in cat-
tle, bovine spongiform encephalopathy (BSE), known as the mad cow disease, which the
World Health Organization (WHO), in 1997, proclaimed a rare but unfortunately fatal
zoonosis. The new variant of the Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD) is a direct parallel with
BSE.
The mere incidence, and in particular, the spreading of BSE cases in other
countries of the European Union (EU), in addition to the United Kingdom (UK), was fol-
lowed by insufficiently clear and contradictory stands by researchers, especially regarding
the issue of etiopathogenesis and the possible epidemiological risk of certain tissues origi-
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nating from ruminants, and which could have significance in the transmission of BSE
among humans.
Today, it could be said for BSE that it is under active monitoring, or control,
which is a result of the implementation of many strict prescribed legislative measures, in
particular in EU countries.
Countries such as ours - which have not registered a single clinically manifest
case of BSE so far, and where no BSE was diagnozed in laboratories on brain samples of
animals taken from the slaughter line of animals older than 24 months, or animals with neu-
rological syndromes – are obliged to join the BSE monitoring and draw up a risk analysis,
both because of the possible evaluation of the epizootiological-epidemiological situation
(passive supervision), and because of possible imports and exports of cattle and beef from
and to the EU market.
Using the model of recognizing other similar diseases of the CNS with a set of
analyses (observing the clinical picture for several days, recognizing the so-called critical
neurological sign, and certain findings in blood, serum, liquor, and urine), it is possible to
rule out BSE and evaluate its prevalence.
Other CNS diseases in cattle, such as listeriosis, chlamydious sporadic en-
cephalopathy, rabies, and secondary encephalopathies such as the nervous form of keto-
sis, hepatic encephalopathy, hypomagnesiemia, lead poisoning, poisoning with tremor-
genic toxins such as saponin or ergotamine, can be found in a certain percentage in our
conditions of maintenance of high-yield dairy cows as well.
Among CNS diseases diagnozed in sheep, the most frequently diagnozed are
listeriosis, border disease, congenital hypomyelinogenesis, the louping ill infection, gravid-
ity toxemia, some certain toxicoses, cenurosis, and scrapie.
Methods of so-called quick diagnostics, such as the Western Blot and/or
ELISA test, enable screening for routine diagnostics and consequently active monitoring of
BSE.
Even though we have not registered a single case of BSE in our country yet, it
is still necessary as soon as possible to make an evaluation of the risk analysis of BSE, us-
ing the recognized differential-diagnostic approach, in recognizing the prevalence of BSE
in vivo, as opposed to other similar neurological disorders and diseases of the CNS, which
are especially important in high-yield dairy cows.
Key words: Etiopathogenesis, diagnostics, CNS diseases, ruminants, BSE
ÕTIOPATOGENEZ I DIAGNOSTIKA ZABOLEVANIY CENTRALÃNOY NERVNOY
SISTEMÀ @VA^NÀH S OTDELÃNÀM OBZOROM NA BSE
BilÔna Radoi~i~, Y. Boykovski
Poslednee desÔtiletne dvadcatogo veka i vozle impressivnogo
vpe~atlitelÝnogo vsego progressa i dosti`eniÔ, obozna~ilo Ôvlenie odnoy nevro-
degenerativnoy bolezni krupnogo rogatogo skota, Bovine spongiform encephalopathy
(BSE) znakomoy i kak boleznÝ „Sumas{ed{ih korov”, kotoruÓ VsemirnaÔ organiza-
ciÔ zdravoohraneniÔ (VOZ) 1997 goda proglasila redkoy no k so`aleniÓ, fa-
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talÝnìm zoonozom. Novìy variant Creutzfeldt-Jakob-ovoy bolezni (vCID) prÔmaÔ pa-
rallelÝ s BSE.
Samoe Ôvlenie a osobenno ras{irenie slu~aev BSE i v drugih stranah
Evropeyskoy Unii (EU) krome ObÍedinënnogo Korolevstva (OK), sle`enonedo-
stato~no Ôsnìmi i kontradiktornìmi poziciÔmi issledovateley, osobenno iz-za
voprosa Ìtiopatogeneza i vozmo`nogo Ìpidemiologi~eskogo riska nekotorìh tka-
ney i proisho`denium ot `va~nìh a kotoraÔ bì mogla imetÝ zna~eniÔ v transmis-
sii BSE u lÓdey.
V nastoÔçee vremÔ dlÔ BSE mo`no skazatÝ, ~to „aktivnìmi nadzorom”
to estÝ pod kontrolëm, ~to posledstvie primeneniÔ mnogih, strogih, predpisannìh
mer akta, otdelÝno v stranah EU.
Stranì kak i na{a, a kotorìe ne do sih por zapisali ni odin kli-
ni~eski manifestnìy slu~ay BSE ni BSE diagnoscirovan v laboratorii na ob-
raz~ikah mozga `ivotnìh vzÔtìh s linii ubolÔ golov star{e 24 mesÔca, ili golov s
nevrologi~eskimi sindromami, dol`nì vklÓ~itÝ v monitoring BSE i sostavitÝ
„analiz riska”, kak iz-za vozmo`nogo zame~aniÔ Ìpizootologi~esko-Ìpidemiolo-
gi~eskoy situalcii (passivnìy nadzor), tak i iz-za ÌventualÝnogo vvoza i vìvoza
krupnogo rogatogo skota i govÔ`ego mÔsa s i na rìnke EU.
Po modeli uznavaniÔ drugih podobnìh zabolevaniy CNS, setom anali-
zov (nablÓdeniem klini~eskoy kartinì neskolÝko dney, uznavaniem „kriti~e-
skogo nevrologi~eskogo znaka” i opredelënnìmi rezulÝtatami v krovi, serume,
likvore i mo~evine), BSE vozmo`no isklÓ~itÝ ili ocenitÝ ego prevalentnostÝ.
OstalÝnìe zabolevaniÔ CNS u krupnogo rogatogo skota kak listerioz,
hlamidioznaÔ sporadi~eskaÔ ÌncefalopatiÔ, be{enstvo, i vtori~nìe Ìncefalo-
patii kak nervnaÔ forma ketoza, gepati~eskaÔ ÌncefalopatiÔ, gipomagniyemiÔ,
otravlenie svincom, otravlenie tremorgennìmi toksinami tipa saponinov i Ìrgo-
taminov, v opredelënnom procente mì nahodim i v na{ih usloviÔh soder`aniÔ
vìsoko doynìh korov.
Iz zabolevaniy CNS ovec ~açe vsego diagnosciruÓtsÔ listerioz, bor-
der boleznÝ, vro`dënnìy gipomielinogenez, lÓping-il, beremennaÔ toksemiÔ, ne-
kotorìe opredelënnìe otravleniÔ, cenuroz i skreypi.
Metodami tak nazìvaemoy bìstroy diagnostiki, kak Vestern blot
i/ili ELISA test, dan vozmo`nìm „skrining” dlÔ rutinoy diagnostiki, to estÝ, dlÔ
aktivnogo nadzora BSE.
HotÔ v na{ey strane vsë eçë ne registrirovali ni odin slu~ay BSE, vsë
taki nu`no ~em ranÝ{e, sostavitÝ ocenku analiza riska ot BSE, polÝzuÔ prizna-
nnìy differencialÝno-diagnosti~eskiy dostup, v uznavanii prevalentnosti BSE
„in vivo”, iz drugih, podobnìh nevrologi~eskih rasstroystv i zabolevaniy CNS, ot-
delÝno va`nìh, u vìsoko doynìh korov.
KlÓ~evìe slova: Ìtiopatogenez, diagnostika, zabolevaniÔ CNS, `va~nìe, BSE
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